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は夢を 「心理的な平衡を回復 させる試み」 と捉
えて意識を補償する機能を持つことを強調する
が(た とえばJung,1964/1975)、 反応夢に関 し
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表1.DSM-N-TRに よ る悪 夢 障 害 の 定 義
主要 な睡眠時間帯 または昼寝 から目が覚めて、通常 は生命、安全 、または自尊心 を脅 かすよ うな、長 い非A
常に恐 ろ しい夢 を詳細 に想起 することを繰 り返す。 この ような 目覚めは一般 に、 睡眠 の後半 に起 こる。
恐 ろ しい夢 か ら目覚 める と、 その人の見当識 と意識 はす ぐに はっきりとする(こ れは、睡 眠驚愕障害 や、B
ま左はある種の てんかん病型 にみ られ る困惑や失見当識 と対照的である)。
その夢の体験 または目覚 めによる睡眠の障害が、臨床的に著 しい苦痛、 または社会的、職業的、 または他C
の重要 な領域 にお ける機能 の障害 を引 き起 こ している。
悪夢 は他の精神疾患(例:せ ん妄、心的外傷 後ス トレス障害)の 経過 中にのみ起 こるものではなく、物質D







(1952/1968)は 「不安 な夢 と悪夢 との相違 は
種類の相違というよりはむしろ程度の相違であ
る」と指摘 し、不安夢 に比べてより強い恐怖を













































素 となる夢 という意味で両概念 は共通 してい
る。筆者が着 目したいのは、この"夢 の中の恐

















りも イ ン タ ビ ュ イー の もの の見 方 が よ り明 らか
に な る こ とが 期 待 され る。
表2.半 構造化面接 にお ける質問項 目
① その夢 から思いつ くこ とをなんでも教 えて く
だ さい
② その夢 を見 て目が覚めた直後 のこ とを教 えて
くだ さい
③ その夢 を見 るよ うになったきっかけはあ りま
す か
④他 の夢 と何 か違 うところはあ りますか
⑤ どうい うところが怖 かったですか
⑥ 夢の中で起 こっている出来事 に自分 か ら積極
的に関わ りま したか
⑦ その夢 は、 あなたに とってど うい う意味 があ







経験がある者 に面接調査 を依頼 し、22名(男
性4名,女 性18名)の 協力者を得た。面接実施
は2003年5月 ～9月 。同じ内容の怖い夢を現在



















「不安夢 とその他の夢 との比較」「不安夢 を見た
原因」「不安夢における恐怖の様相」「不安夢の中
での意識」「不安夢の夢見後体験」「不安夢の意




一人の面接協力者の語 りを取 り上げ、分析 を
行った。





小 カ テ ゴ リー 名 、 『 』 は カー ドの 記 述 内 容 、
図 中 の小 カ テ ゴ リー名 に付 記 さ れ た括 弧 内 の 数


































態 と関係】 という3つ のカテゴリーが抽出され
た(図2参 照)。 この3つ のカテゴリーの違い
は、夢見手が夢をどのように自分の中に位置づ
けるのかという、夢 との関わりにおける水準の
違い と言 えるだろう。つまり、 【なぜ見たのか
































不安夢 におけ る恐怖の様相 とし


























































事 として体験 しているという感覚が生 じやすい。



























_li瞬 鱒 樋 難_
















































夢:背 景 も私 の 服 も全 部 ひ とつ の 色 。 薄 い 色 。
私 は た だ立 っ て い る。 そ こに、 い ろい ろな
大 き さ の 丸 い もの が 、 ポ ー ン と手 の 上 に
乗 っ て き て は ま た ポー ン と返 っ てい く。私
は な に も して い な い。 丸 い もの が 自分 で 来
て、 自分 で帰 っ て い く。 次 に来 るや つ が 裏
の方 に控 え て い る。 丸 い もの は ピ ンポ ン玉
く らい の が 一 番 小 さ か っ た と思 う。 サ ッ
カー ボー ル ぐ らい の大 き さの 時 も あ る し、
自分 と同 じ くらい の大 き さの や つ が 来 た り
す る こ と もあ る。 た だ単 に手 の 上 に乗 る だ
け じゃ な くて 、 み ん な ま とめ てわ 一 っ と来
る と き も あ る。 全 部 ま と め て 体 の 上 に
が 一 っ と乗 る感 じ。埋 まる感 じ。 丸 い もの
の 色 は背 景 と同 じ色 だ っ た。
① そ の夢 か ら思 いつ く こ と

































































































































田,2006)、 そして外傷体験 との関連 を中心 と
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